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i l a u o i i d i - i s - p o r L y a u t e y y Ñ a u -
a d - n u 
t e a 
i a s 
c a n i j o , 
! V O n u e 
l a I 
, / h . e c h 
i r 
e s p a ñ o l a , 
g a r a l á m -
t a a n o b í i -
n - s e h a c i a 
f a i l t a d i e p a g o 
d i e r e c h - o e c i c i t n l e s p o a i ' d i i a n i t e s . , l a e o n -
S ¿ á ¡rilo i a J S s i g u i é n i t e s c o m d e e o r a -
^ ^ E n c o m i e i n d a o n d i m a i r i a d e I s a b e l l a 
Ca i tó f l i i i oá , o t c i r g a d a -a/1 d o c t o r C o d / i n a ; 
f M i ififa s e i g m i d a d l - a s e <M\ M á r d t o M i -
a i t a r , a d 'oa i G á n d i d o L o b e r a i , d d i r e c t o r 
M M T e l e g í a n i a í d e l R i f » ; l a m i s m a 
dHmá&oi d o p n i m e r a c l a s e , a l a c a n -
í - a i t e M a r í a . l i a i i K i e / n t o s , y d e s e í g u n -
d a c l a s e d e l M , é r i t o N a v a l , a d o T i i Í A I Í S 
S á n d i c z G u i e n r a . » » 
H F I R M A R E G I A 
E n t r e l a s d i s p o s i c i o n e s firmadas p o r 
e l R e y , figuran l a s s i g u i e n t e s : 
D e F o m e n t o : 
C o n c e d i e n d o v a r i o s a s c e n s o s , a f u n -
f i o n a r i o s d e l c u e r p o d e M o n t e s . 
D e E s t a d o : 
A d m i t i e n d o l a l l i m i s i ó n d e l c ó n s u l 
d o E s p a ñ a e n M o n t r e a l , d o n E d u a r d o 
S a n t a M a r í a . 
— C o n c e d i e n d o l a g r a n c r u z d e I s a -
h e l l a C a t ó l i c a a m o n s i e u r P o u c e t . . 
— N o m b r a n d o d e l e g a d o s p a r a r e p r e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S fe 
C o n s u l t a d e n a 1 2 ( S a n a t o r i o d e l 
D o c t o r M a d r a z o ) ; d e 1 2 a 1 y d e 4 a 5 , 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1 - 7 5 . 
•sassw ,--,—ni i TI —rriniinn m •iiiim 'iinmiMHiii 
( ( L o i s p r e p a r i s 
c o l i a b o i . t l a c á ó u f r ; 
m i n j u í d o ' e i l - é t n i t p 
m e i b i e i M I e i s . 
i N o r t e . -
• D E S E O S D E . S O M E T E R S E 
L A R . ' v C H l s , 1 8 . ^ - i C o n i u n i c a n d e F e z 
g - u i e i r r e T O d l e l o s q u e a c o n s e c u e n c i a d e l a s o p e r a c i o -
n e s d e U a z a n l a s c a b i l a s d e a q u e l l a 
i t i v o i s m l i l i t a i r e s d e i a 
ü n i o o H e i S p a ñ o i l a han d á s -
á a s m o 
D i c e n l o s f r a n c e i s e B q u e h a n r e c i b í - r e g i ó n , l i a n m a n i f e s t a d o d e s e o s d e ' s o -
c i o i n u c l i a i S 
( p á á s t a o c i c i d i e 
e l i c e n i t n o i i 
c i o n e s d ! e s ' 
p e t i i c i i o i s M i e i s d © p a z e , n m 
t e ; q u e en. 
u n ' a i s p ' e i i -
1! t 
a e m u e a 
D e l a f ies ta d e l a F l o r . 
r e c a u a a c i o n l a a s u p e r a a 
S i m p á t i c o 
d e l R e y . 
S u s M a j e s t a d e s l o s R e y e s , n u e s t r o s 
a u g u s t o s c o n v e c i n o s , { d i e r o n a y e r u n a 
n u e v a p r u e b a d e s u a m o r a l p r ó j i m o , 
d e s u c a r i d a d i n a g o t a b l e y d e l o s n o -
b l e s s e n t i m i e n t o s q u e m u e v e n l o s g e -
n e r o s o s i m p u l s o s d e s u s a l m a s b i e n -
h e c h o r a s . 
E n l a v i d a c i u d a d a n a , l i b r e d e t o d a , 
c l a s e d e p r o t o c o l o s , l a m a g n i f i c e n c i a 
i ' d e l a s r e a l e s p e r s o n a s d e s t a c a d e u n a 
m a n e r a b r i l l a n t í s i m a . C o n l o s a c t o s 
s e n t a r a E s p a ñ a e n l a A s a m b l e a s e x - filantrópicos q u e a d i a r i o r e a l i z a n l o s 
t í i q u e c e l e b r a r á l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s e n G i n e b r a e l d í a (5 d e s e p -
t i e m b r e , a l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a - e n 
P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n y a 
d o n E m i l i o P a l a c i o s . 
D e H a c i e n d a ; 
. M o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 1 0 6 d e l a s 
o r d e n a n z a s d e A d u a n a e n e l s e n t i d l o -
. ^ 3 q u e l o s d e p ó s i t o s p u e d a n s e r s u -
p l i d o s p o r g a r a n t í a b a n c a r i a . 
D e G o b e r n a c i ó n : 
C o n c e d i e n d o e l t í t u l o d e e x c e l e n t í s i -i l í í a a l a c i u d a d d e r e s ) . . . — J u b i l a i i d o l c o m i s a r i o d e V i g i l a nc i a d e s e g u n  d o n J o a q u í n Q u i r ó s , p o r i h a b e r c u m p i  l a e d a d r e g l a m et a i a . • C o n c d i e n d o e l t í t u l o  v i l l a a lu e b l o d e S a n J u a n d  R a m b l a ( C -n a r i a s ) . A u t o i z a d o e l i n g r e s o n e l s e rv c  c t i v o a v a r i o s m e c á n i c o s d er p e T l é g r f o s q u e s e e n c o t rb n e n i t u a c i ó n d e s u p r n u m e r a r i o s . D e ¡ n s t r u c c i é i i : J u b i l a n d a l c a d r á t i c d e l U n ie s i d a d C e n t r n L o r e n z o B e n i t oL A H U E L G A E N B I L B A OA B i b o b a l g a d o  P r á x e d e sZ n c d a , r e p e s e n t n t e d e l G o b i r n op i r v r e e l c n f l i c t o d e lm e t a l ú r g c s . E l c o n f l i t  s i g u  i a l , s i n d oú m e r o d e h u e l g i s t a s . d d i z m i l . E N L A P R E S I D E N C I A a c i n c o y m e d i  l a t a t ( l lg ó e m r q s e M g a z  l a P r e s- c i  y n c u n t  v i o a l o s p e r d it s l s j o : - - ¿ C u e n a  u s t  g o ? P o q u ei v o y o h a y n a d .U n r e p ó t e r l e i j o q u e b a td o e r p o l r u m r q  v e n í c c ul d o p o r M r i j l . Y a o s é c o n t ó l . g n e r a l — ; o l ú n o m e d i  q u e h a y pM u r l f ) s s b r q u e l R y s i t i ón í s r g t s . E l G o b i r o n l o r ct f i c p o r q o s a l i c i o s o  l o b a nc r . H O Y N O H U B O C O N S E JH y b ó D i r c t r i u1 c s t m b a  n ó n . A É L V I A J E D E M A G A Z ' A l s n e v e y m i a l n c h e / S; ' ió l m a r q u i ' S e M g z•We ú b a h í I i d i o í l ) a . i a S t a d r .— D . ' j i « J g o — a ñ d i ó — h o y W p í l o ,F T R A B A J A N D O. p p § g a l s R d í g u e z P d , • e i n y J d a a s s t i  a . ' s p a Q h o s r j d o e n l d s p : d i f t e s u n t .H A B A N D O C N J D N I A( u ! ? | m n o s v e i n t  s a l i ó d t k l g e n l G ó m e z 
j ó v e n e s M o n a r c a s , d e r e l a t a r s e c o n l a 
d e b i d a e x t e n s i ó n , h a b r í a p a r a l l e n a r 
c o l u m n a s d e l o s d i a r i o s e s p a ñ o l e s . P e -
r o t a n t o e l j e f e d e E s t a d o c o m o l a b e -
l l í s i m a d a m a a u e c o n é l c o m n a r t e l a 
p e s a d a c a r g a d e r e g i r l o s d e s t i n o s : d e 
l a n a c i ó n , g u s t a n ¡ ñ o c o d e e s a c l a s e 
d e e x h i b i c i o n e s p ú b h c a s , y s e c o n t e n 
t a n c o n p r a c t i c a r él b i e n p o r e l b i e n 
m i s m o , d e r r a m á n d o l e a . m a n o s l l e n a s 
e n t r e l a s a l a s e s m á s d e s v a l i d a s . 
C o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e a n t e a v e r P l s e í a ( C á c e - l a ; F i e s t a d e l a F l o r , l o s R e y e s , y a ' l o sd i j i m o , r e c r r i e r o n l o s p r i n c i p ap u n t o s d e l a c i u d a d , a s o c i á n d o s e d oc o r a z ó n a l a m a a n a o b r a d e l D i s p e n -s a r i o a n t i t u b e c u l s o .  s u l a r g u z a a c o s t u m b r d a , lS b e r a n o s r e p a r t i e r n d o n a t i v  eg r a n i p o r t a n i a m e t á l i c a , t e n i e na l b r s e d m i a c i ó n p a r a l a s i l u s , t r e s d a m s y p a  l s e c a n t a d o r a ss e ñ r i t a s q u e s e d e d i c a b n a p o s t ul  e n p u e s t o s y p o r l a  c a l l e s y p az s . E  t o d s p a t s S u M a j e s a d s , n e  i m t í  v c n e s  s c i l l zq e c a u t i v a n a i n í g e n s v f o r t e r oo v c r o n n n á m ' í n e s y . c á l i d a  m o n if e t , c i o e s d e e n t u i a s m o v d e c , ih c i a s u s g u s t s p r o n s y u p rc i a f é a c o i d a c  u t r d ao g d o v a c i o e s .P e b i n , n a r e c - n d í n o e n t o a v í ,a o s R e y e s l o h e c h  p r l o  y pf m s / p - ^ o s t o ^ h ü o s . v e r , v x> v ct o d e l e ñ r m r m é | d e V i n a i e n v i o u n a , s n t i í s i m c r , lr S a r á c b f f . a c m / r j ^ - n o 7 0 0P e e t  i m p r t e O e l s e m i o s  m e ' p . ' c ó  d o n A l f o n s o A n » o  l a s t q u b a  c e l e b r s e . m t f s d o s e x S E i t s d o n a tv s ,T , O S c o n o - ^ í d ^ p s t i l í s h o s it ó c r a t  S R b r e s ^ ' r m o \ 7 p A 1 1 ^ 0 c-in. d l a . M z v m q é  d e V i l l b ái ^ i m . ' b U i r i t a d  l o p n n f r i s  c r > nc a d e l R e v . y r v é n d o  e yf l r l m ^ r u é s ' R o r o f í , . om a n d o t o i i v  v 1 . 0 0 0 p e s ea e g o s  l a u ^ l a e n ^ aF . . D e e s p u m . -^00 ^ ^ s t 0 1 5 c o 'o a d a p  l u q u d e A l b , 3 0 0 l c n d e d e M r > v a y 2 p - e  m r -/ l b á g i§-h h  l l e g a o a d r d la r á h g o r  d o t i v ^ dúfi ' h c h  p  . c b a l lq u e h o c u l t o m o e s a -
d e s p r e n d i m i e n t o n a d a t e n d r í a d e e x t r a ñ o q u e e s t a ú l -
t i m a c a n t i d a d h u b i e r a s i d o e n t r e g a d a 
p o r u n o d e l o s b e n e f a c t o r e s c o n q u e , 
p a r a h o n r a s u y a , c u e n t a n S a n t a n d e r 
• y u n a b u e n a p a r t e d e s u p r o v i n c i a . 
L a J o r n a d a d e S l i m e s . 
F u é , ' c o m o h e m o s d i c h o , d e m a y o - , 
r e s r e n d i m i e n t o s q u e e l a ñ o a n t e r i o r 
p o r l o q u e a l a p o s t u l a c i ó n c a l l e j e r a ' 
s e r e f i e r e . -
A ñ a d a m o s a h o r a q u e l o s p r o ^ l u c t o s 
d e l c o t i l l ó n o r g a n i z a d o p o r l a s e ñ o r a 
d u q u e s a d e S a n t a E l e n a h a n s u p e r a -
d o e n m u c h o a l o s o b t e n i d o s e n o t r a s 
f i e s t a s , y s a c a r e m o s l a c o n s e c u e n c i a 
" i n m e d i a t a d e q u e l a j o r n a d a d e l l u -
n e s s e r á f u e n t e d e b e n é f i c o s r e s u l t a -
d o s p a r a l a h u m a n i t a r i a o b r a e m p r e n -
d i d a p o r e l D i s p e n s a r i o a n t i t u b e r c u -
l o s o . 
E l vio je del p r í n c i p e de Astur ias E n V i l l a v í c i o s a y G í -j á n s e t i 
i S e i c ó l t a e i i a t n a ¡ l o i s © o m e i t i d o s 
' C h e r i f , y a l a s t i r e s f r a c c i o m e i s d e R e i n á 
M e i s g n á j i í Ü j d l a ; y e n t i n e l o s q u e h a i n i s o j l i c i -
i t a i d í o i & o i m e i t e r K e , - a R e u l I s e d , d e l a . r e -
g i ó n d e U - a i a a t r i y i o s K á h j n e s , d e i l S u r 
idie^ X a ' u e m . 
' T e n m i n a « A B C » h a c a í e n d i o . l í e i s a l t a r 
¡Ta i m p o r t a n c i a d e l -ois p r e p a r a t i v o s 
m i r i t i r o i p o i M t a i n o i s ¡ e ' i n d í g e i n a i s . d e q u e e l 
m a i n d o i e i s p a - ñ o l l d i i & p e u i j é en l a a c t e a -
ü i d a d . 
F I E S T A E N M A D O R 
' M E L I L L A , 1 8 . — L o s v e c i n o s d e N a -
d a r h a n c e i l e b r a d o 1 c o n g r a n a m l i l m a -
i c i ó n y ' ¡ s o l e m i n i d l a d 3 j ü S í l e s t a s d e s u 
P a t r o i n a . 
UH R E C O N O C Í M I E N T O 
M K L 1 L L A , 1 8 — U n t a b o - r d e R e g u -
k i i O i s , p r n c e d . e n t e d é i D a i r Q u - e i b d . q i n l , 
e f e c t u ó u i n - t r e Q o i n a e i m i e a l i t o , l l e g a n d o 
¡ h i a s t a i « A f i i a u . y ¡ r e g n o i s a í i i d . o ^ s i n h a b e r 
s i u i M d b l é l m e - n o r - G o n - t - i ' a t i e m - p o - . 
D E T E N C s O N E S 
M E L Í L L A , 1 8 . — ( L a s a u t o n i d a d e s d e l 
p M ó x ' i m o / p u i e i s i t o d e B e u f c a n e , s i t u a d o 
¡ s o b r e e l - M u l l u y a , d i e t u v i e r o m a 1 5 i n -
d i í i g e n i a s q u - e t r a t a b a n d a i n t e i r a u a r s e en 
^ ' a z e i n i a r e b e i l d l e . 
D E S G R A C I A E M U N A B O D A I N -
D I G E N A 
M E L I L L A , 1 8 . — Í É n i u m p o b l í i d o p r ó - m o v i m i i e i 
l e t b i f a i b á u n a ; b o d a i n d í g e o i a , i n a i s , i p a t í 
; c o s t u m b i r e , s e - h i c i i e m o a i a l - tóstroife. 
l a r o s p o T l o s i u v i i t a d o s . A 
i a d i o u n o ' d e . i e | l l o s r e s u l t a . -
i ÍUIUI m o r o ' y o n a . m o - r a ; . 5 H U B O C O N F E R E N C I A . 1 8 . — H o y n o h u b o e o n f e -n i c a . c n ' M a i r m u e i c o i s , p o r 
m e i e r s e . 
A T A C A N D O A U N O S G R U P O S 
P E Z , 1 8 . — V a r i o s g r u p o s r e b e l d e s 
q u e q u i s i e r o n r e b a s a r e l r í o L u c u s 
f u e r o n a t a c a d o s p o r l a l í n e a f r a n c e -
s a , p o r l o q u e t u v i e r o n q u e b a t i r s e 
I l a i e n r e t i r a d a . 
L A DiRBCQWH D E L A S O P E R A -
C I O N E S 
P A R I S , 1 8 . — í D e F e z t e l e g r a f í a n q u e 
t a n i p r o n t o c o m o l l e g u e e l m a r i s c a l 
P e t a i n t o m a r á l a - d i r e c c i ó n d e l a s 
o p e r a c i o n e s , d e a c u e r d o c o n L y a u t e y 
y N a u l i n . 
V V V V V V V V V V » , V V W V V t y V V V V V V ^ ^ 
F l d í a en Barcelona, 
e l e x d i p u t a d o C o m -
p a n y . 
C U M P L I M E N T A N D O 
B A R i C E L O N A , 1 8 . — E l c í i p i t á n g e r n e -
í r a l I b a s i d b c u i m ^ L ü m i e a ü t a d o - . p o r -e-l 
te F o r o n d a , q u e ' s e " n v a i r c b a . 11 l a r q u i e S i 
a J l i c a i m p o . 
P I D I E N D O 
L a s v í c t i m a i : 
v i a r f i i a d e L a s 
J u z - g a i d o 1 u n e i 
S i a m k n t o ' d i e i l « 
g i e r e n t e e i . i i i gc 
i u i i Q i e i n i i e r o i e í e 
x u 
V , 
P R O C E S A M I E N T O S 
d e l a c a t á s t i r o í e f e r r o -
P l a n a s l i a n e i l e v a d i o - a l 
' . T i t o - p a d i i e m d - o e l l i í p r i o c e -
n i i e t n r « t é c n i c o , d i i r e c t o r 
i i i e r o s i d e I j a i C , o m p a í ñ á . a ; 
j e f e d i e l a t e i r c e r a d i v i s i ó n 
a r r i l e s , i i j s p e c t o r y j e f e s d e 
t o y d e e s t a c i ó n d e L a s P 3 a -
j u z g a n i c s c u ¡ l p a b l e s d e l a e a -
E N V I L L A V Í C I O S A V I L L A V I C I O S A , 1 8 . — H a ^ l e g a d o e l p r í n c i p e d e A s t u r i a s , s i e n d o o b j e t  c ea n d i o s o r e c i b i m i e n t o .^ r i c a ( ( E l G a i t e r o » r e c ol a s d e p e n d e n c i a s y h a -d s d e l a s i n s t H O Y mM A D R I D n i c i a t e l e a c r u c e 'de; m í o » . C O M U N C A D O O F I C I A L M A D R I D , 1 8 . — i c s e ' h a n i t r e g a d o \ i l i a P - n é s t i l d l e p c i á l e l ( i , c ¡ a i d o . o f i c i a l l . d l e l M a( ( Z o n - a r ü i h t a f l . — ' S i n I g ' u i ' m G n . t e e n e l c e ií E n e l • a e c i t o r d e ^ a r
H i á 
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* E l P u e b l o C á n t a b r a 
D e s p u é s d e l a v i s i t a r e g i a , p o r S u s M a j e s t a d e s e l ú l t i m o d o m i n g o . 
D e a c o n t e c i m i e n t o í i i s t ó n c o ¡ p a r a N o t a d e l a A l c a l d í a . 
M u e s t r a c i u d a d p u e d e c o n s i d e r a r s e l a L o s m * á s o p t i m i s t a s a p e n a s s e a t r e -
¡ v i s i t a d e l o s S o b e r á n b s ' e s p a ñ o l e s . v í a n a a u g u r a r u n r e c i b i m i e n t o t a n 
E l d o m i n g o , 1 Ü d e l a c t u a l f u é u n t e s p l é n d i d o , t a n c a r i ñ o s o , t a n e n t u -
d í a g r a n d e p a r a T o r r e l a v e g a , p u e s a l s i a s t a , c o m o e l q u e . h i z o e s t a c i u d a d 
a l b e r g a r d u r a n t e u n a s h o r a s a l o s R e - e l p a s a d o d o m i n g o a S u s M a j e s t a d e s 
y e s q u e r i d o s , d e m o s t r ó s e n t i m i e n t o s J o s R e y e s . 
d e n o b l e z a , c a r i ñ o y e n t u s i a s m o I Í H - E n t o d o s l o s c o r a z o n e s b u l l í a h a ' ; e 
c í a l a s p e r s o n a s q u e e n c a r n a n l a m a s t i e m p o e l d e s e o d e m a n i f e s t a r s u s i i n -
e l e v a d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a í s c o n p a t í a a l a s R e a l e s p e r s o n a s , s u f e r v o -
e l a g r a d o d e l a m a y o r í a d e l p u e b l o 
q u e l o s a c l a m a . 
N u e s t r a c i u d a d , t á ñ c o h ó c i d a p o r 
s u i m p o r t a n c i a i n d i i s t n a l , c o m e r c i a l , 
g a n a d e r a y a g r í c o l a , h a c o n s e g u i d o 
c o n l a v i s i t a r e g i a e l m á s g r a n d e d e 
l o s g a l a r d o n e s , p u e s t o q u e l o s a u g u s -
t o s M o n a r c a s c o n f i r m a r o n c o n s u s 
s i n c e r a s p a l a b r a s q u e n u e s t r o p u e b l o 
e s floreciente y d i g n o d e f i g u r a r e n i r e 
l o s q u e v a n a l a c a b e z a d e l p r o g r e s o . 
A h o r a l o q u e h a c e f a l t a e s q u e a p r o -
v e c h e m o s e s t a e r a d e e n t u s i a s m o y d e 
p a t r i o t i s m o , y s i g u i e n d o l o s c o n s e j o s 
d e l | R ( e y q u e e s t á a l t a n t o d e l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o s p u e b l o s , [ p r o c u r e m o s 
r e a l i z a r a l g u n a s o b í ' a á d e s u m a i m p o r -
t a n c i a p a r a q u e e l d e s a r r o l l o d e T o -
r r e l a v e g a s e a a ú n m á s p a t e n t e . 
« A l E s t a d o h a y q u e p e d i r l e c o s a s , 
d e c í a e l d o m i n g o d o n A l f o n s o X Í T í . 
A s í e s ; h a y q u e p e d i r l e u n a , d o s , t r e s , 
c u a t r o , c u a r e n t a v e c e s h a s t a c o n s e g u i r 
l o q u e s e d e s e a ; p e r o p i a r a e s t o s e p r e -
c i s a a c t i v i d a d c o n s t a n t e e n q u i e n e s 
r e p r e s e n t a n l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o , 
y c a r i ñ o , m u c h o c a r i ñ o a l a p a t r i a 
c h i c a , y c o m o a m b a s c o n d i c i o n e s n o 
d u d a m o s q u e l a s t i e n e n . n u e s t r a s C o r -
j j o r a c i o n e í y e n t i d a d e s , c o n f i a m o s e n 
q u e a p r o v e c h a m o s T a s p r e s e n t e s c i r -
c u n s t a n c i a s y c o n t a n d o d e a n t e m a n o 
c o n e l a p o y o d e e l e v a d a s ( p e r s o n a l i d a -
d e s : s e a c o m e t e r á n , c i e r t o s t r a b a j o s 
p r e l i m i n a r e s p a r a c o n s e g u i r l a r e a l i -
z a c i ó n d e i m p o r t a n t e s o b r a s . 
C h a r l a n d o a > « : c o n u n q u e r i d o a m i -
g o y e n t u s i a s t a t o r r e l a v e g u e n s e , c o n -
y e n i a m o s e n q u e d e j a v i s i t a r e g i a p o -
E l c o n c u r s o d e b o l o s . A p a r t e d e l n o t a b l e a l i c i e n t e q u e m á s t a r d e , a ñ o s d e s p u é s , h a í e t v , 
E l l u n e s , a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e , c o n s t i t u y e l a c u a n t í a d e l o s p r e m i o s , s u t r i b u t o a l a P a r c a v i c t i m a H H 
d i ó fin l a p r i m e r a p a r t e d e l c o n c u r s o e s t a f e r i a e s t a r á l i b r e d e t o d a c l a s e m i s m o m a l d i t o m a l q u e t a n t a s | f 
d e j u g a d o r e s d e b o l o s o r g a n i z a d o p o r d e i m p u e s t o s . P a r a g a r a n t í a a b s o l u - t a s v i d a s e n p l e n a j u v e n t u d « i l 
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B u e l n a ) 
d e l c i e l o , b e n d i c e a s u s 
p e q u e ñ o s h u e r f a n i t o s . 
e l 
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• d o n A n g e l 
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d o n G e r a r d o M o n a s t e r i o , s a l i e r ^ 1 
b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a se f iorf1 '1-
ñ a M a n í a M . d e G o n z á l e z y Su • 
s i m a h i j a M a r í a L u z G o n z á l e z 
— P a r a M a d r i d , n u e s t r o b u e i i 
g o d o n - J o s é A l v a r e z y s u e s w ) S a l 
ñ a E l v i r a i S . d e A l v a r e z . 
— i D e S a n t ó n a l l e g a r o n p a r a iia C o m o p a r a o b t e n e r e l p r i m e r ' p r e - i a n o ' a q u i e n a c o m p a ñ a 
m í o e r a c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l t e i L i - U r r a z a , s o c i o g e r e n t e d e l a i m p o r - u s o . d e l a s a g u a s d e e s t e B a l , , , 
c e r 2 8 0 b o l o s y n i n g u n a p a r t i d a l l e - ó t a n t í s i m a e n t i d a d C o m p a ñ í a A g r í c o l a d o n a M a n a , S a n E m e t e n o d e M 
a l a c i f r a , l a s c u a t r o p a r t i d a s c i t a - d e L e q u e i t i o , d e d i c a d a e n M é j i c o a l q u e , d o n a i P e t r a S i e r r a y d o f i a . p l 
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d s s e d i s p u t a r á n d i c h o p r e m i o e l p r ó ^ 1 ^ ° d e l a l g o d ó n 
x i m o d o m i n g o 3 0 d e l a c t u a l 
r o s a a d h e s i ó n a l T r o n o ; y c o n e l r e s -
p e t o d e b i d o c r e e m o s p o d e m o s a u g a -
r a r q u e e l R e y t a m b i é n d e s e a b a v i s i -
t a r a s u p u e b l o d e T o r r e l a v e g a e n 
c u a n t o s e o f r e c i e s e u n a o p o r t u n i d a d . 
P o r e s o f u é t a n f á c i l c o n s e g u i r ¿ a 
r e g i a p r o m e s a d e u n a v i s i t a á c o r t o 
p l a z o . P o r . e s o l l e g a d o e l d í a , s i n n e -
c e s i d a d d e a r e n g a s n i d e e s t u d i a d a s 
e x c i t a c i o n e s , a l s o l o c o n t a c t o d e l o s R e 
E l r e s u l t a d o i n d i v i d u a l h a s i d o : 
F e d e r i c o M a l l a v i a , 8 3 b o l o s ; G r e g o -
r i o C i a n e a , 8 2 ; R a m ó n M a l l a v i a , 7 7 ; 
J u l i o S a ñ u d o , 7 5 , y R . D í a z , 7 5 . 
L a f i e s t a d e S a n R o q u e e n 
R e o c í n . 
C o n g r a n b r i l l a n t e z s e h a c e l e b r a d o 
l a f e r i a e n h o n o r d e S a n R o q u e e n e l 
p i n t o r e s c o n u e b l o d e R e < - c T T i . 
H u b o m i s a \ S o l e m n e : c a r ( t ' , ^ Jf x , f V i -
c i a n d o e l e c ó n o m o d o n L á z a r o A l v a -
r e z , a y u d a d o p o r d o n F e r n a n d o R a s -
S O M B R E R O S Y G O R R A S 
G R A N F A N T A S Í A 
E L M O D E L O ( C A S A G A Y O N ) 
Z A P A T E R Í A Y S 8 M B R f R E R Í A 
T O R R E L A V E G A d í a s a c a r n u e s t r o p u e b l o u n g r a n p a r -t i d o , y a q u e p e c i s a m e n t e e l R e y e s u n o d e l o s e s p a ñ o l e s q u e m á s s e p r e -o c u p a n d e d a r v i d a , a m u c h o s p u e b l oq u e u n q u e l a t i e n e n s t á n e n c o n d ic o n e s d e q  é s ^ a m s i n t e n s a ym á s p r o v c h o s  p a r a l o  i t r e s gn é r a l e s  E s p a ñ a . A e s t e p r o p ó s i o e c o r d á b a m o s I q d e c a n i z r e l r í o g r a d e b a s t a H e q uj  p a r a b c e r - e n T o r r e l a v e g a u n p u e r t o , c y a i m o t a n c i a c m e r c i a l s e l e . a l c n z a l l á n e n o s e n t e r a d , yy a T i l c o n t u r í a u n l u g  d e e -f u g i o p a b u q u e s l g u e r r a .D i c h  o b r , q u - p r e a d i f í c l' e c o n s e g i , ¿ q é c o p a r a c i ó n t i e no l  í c n a l z r ^ e l i a d n l n i v i rd é s d  S e v i l l  h t C ó r d o h a ? ( U O k -l ó m e t r o s ) . »P u s l R y h a s i d o q i e n p r i c il m n t  s e i n t e r s ó , p o  c r e e r l o v i n c a p ú b l i c , p a r  q u  a C ó rb  l l g u e n l o s c o s p o b a b m et e ' r o d p c s ñ s , s o b r sc a l a i ó n 11 n ^  m n z a d .E t  s l a i g r a n ^ b r a q e T l a v eg t i e e q u e a c o n % t o . Q u e r s o
y e s c o n s u p u e b l o , e x p l o t ó e l e n t u s i a s - p u e l a , c u r a d e T o r r e s y e l p á r r . o c o d o 
M e r c a d a l . 
U n g r u p o d e a f i c i o n a d o s t o r r e l a v e -
g u e n s e s e j e c u t ó l a m i s a d e P e r o s s i a 
d o s v o c e s ( ¡ T e d e u m L a u d a m u s » . 
E l e l o c u e n t e o r a d o r y c u l t o s a c e r -
d o t e D r . d o n A d o l f o ' F e r n á n d e z , f u é o l 
e n c a r g a d o d e l s e r m ó n , e s t a n d o t a n f e -
l i z e n s u o r a t o r i a q u e e n t u s i a s m ó a 
l o s fieles a q u i e n e s s a t i s f i z o p l e n a m e n -
t e b0 d i s e r t a c i ó n d e t a n a f a m a d o p r e -
d i c . f i o r . 
P o r l a t a r d e , d e s j p u é s d e l s a n t o r e - , 
s a r i o , s e c a n t a r o n l o s t r a d i c i o n a l e s 
« p i c a y o s » y a c o n t i n u a c i ó n h u b o a n i -
m a d a s fiestas p r o f a n a s , e s t a n d o l a 
r o m e r í a m u y a n i m a d a . 
N o t a s t r i s t e s ? . 
E n C ó b r e c e s , d o n d e r e s i d í a , h a f a -
l l e c i d o e l s e ñ o r ¡ ¡ d o n L u i s V á r e l a Q u e -
v e d a , h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o e l e n t i e -
r r o c r i s t i a n a m e n t e a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e d e a y e r . 
E l f ú n e b r e a c t o c o n s t i t u y ó u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n d f d u e l o , p r u e b a d e l a s 
m u c h a s s i m p a t í a s q u e d i s f r u t a b a t a n 
d i s t i n g u i d o s e ñ o T - . 
A t o d a s u f a m i l i a y m u y e s p e c i a l -m e n t e a s u d e s c o n s o l a d a , h e r m a n a J o -ñ a , P e r f e c t a ( v i u d a d e V á r e l a ) , c h í
m o t a n s i n c e r o y f e r v o r o s o c o m o p o 
d j a m o s d e s e a r . 
B a s t ó u n a s e n c i l l a i n v i t a c i ó n n u e s -
t r a p a r a q u e e l p u e b l o t o d o , s i n d i s -
t i n c i ó n d e c l a s e s , e s c r i b i e r a c o n s u s 
v í t o r e s y a p l a u s o s u n a , p á g i n a d e g l . v 
r í a d e i m b o r r a b l e r e c u e r d o . 
E s t a A l c a l d í a , c u m p l i e n d o u n d e b e r 
d e g r a t i t u d , r e c o n o c e a c a s o m á s q u e 
c u a l q u i e r a o t r a a t e n c i ó n ^ d e l a s m u -
c h a s a n t e r i o r m e n t e r e c i b i d a s , e s t a ú l -
t i m a c o n q u e ' e h a h o n r a c i c r é s t e p u e -
b l o p a r a , p e r p é t u o r e c o n o c i m i e n t o 
s u y o . 
A s í s e c o m p l a c e e n m a n i f e s t a r l o , 
p o r ' m e d i o d e l a P r e n s a , a q u i e n d e b e 
e s t e n u e v o f a v o r y q u e t a n d i g n a m e n -
t e h a c u m p l i d o e n e s t e c a s o d e e l e v a -
d a m i s i ó n d e p o r t a v o z d e l p ú b l i c o y 
s e n t i r t o r r e l a v e g u e n s e . — É l a l c a l d e , 
L O N I F A C I O D E L C A S T I L L O . 
C o n t i n ú a n l a s fiestas. 
E n e l f e r i a l d e L a L l a m a s i g u e n c e -
l e b r á n d o s e l a s v e r b e n a s q u e , p o r c i e r -
t o , r e s u l t a n e s p l é n d i d a s y a n i m a ! •-
s i m a s . 
L i n d a s m u c h a c h a s , r e s p o n d i e n d o a 
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P r o c e d e n t e s d e M a d r i d h e m o s t e -
n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r a d o n E m i -
l i o C a r r a s c o , a q u i e n a c o m p a ñ a n s u 
e s p o s a , d o ñ a E m i l i a G a r c í a , l a h e r -
m a n a d e é s t a , l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
A m p a r o , y s u h i j o s M a r u j i t a y E m i -
l i a n o . 
— E n e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s -
p a ñ o l ( o C r i s t ó b a l C o l ó n » , y c o n d i r e c -
c i ó n a M é j i c o , m a r c h a r á e l p r ó x i m o 
d í a 1 9 e l a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o d o n . 
L u i s B u i z . F e l i z t r a v e s í a y p r o n t o r e -
g r e s o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
R A Q U E T A S , t o d a c l a s e d e a r r e g l o . 
L a X . S O R I A N O . — B l a n c a , 8 . 
D E U E R Q A N E S 
L ó p e z . 
D e M a d r i d , d o n E s t e b a n J a f e ¿ | 
D e P a l e n c i a , d o ñ a V a l e r i ^ M 
v e r o - y s o b r i n a , , d o ñ a M a r í a D í c ? ! 
d o n A n g e l O r t i z , s e ñ o r a e h i j a . 
L i é r g a n e s , 1 8 a g o s t o 1 9 2 5 
L O S C O R R A L c S 
L a s fiestas d e S a n 
e n S o m a h o z . 
C o n m a y o r a n i m a c i ó n q u e en | L 
a n t e r i o r e s s e h a c e l e b r a d o e n e! ¡ I 
c i ñ o p u e b l o d e . S o m a h o z l a roiiie't¡ | 
d e S a n R o q u e . 
A l a s fiestas, t a n t o a l a s n 
c o m o a l a s p r o f a n a s , a s i s t i ó 
r o s o - p ú b l i c o , y d u r a n t e l a s misn i j 
s e h i z o u n g r a n d e r r o c h e d e 
y b u e n h u m o r . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a se cekl 
b r ó e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l s o l e i J 
m i s a , e n l a c u a l o f i c i ó d e preste! 
d i g n o p á r r o c o d o n M o d e s t o b a r q u i 
a s i s t i d o d e l p á r r o c o d e L o s Corr í i l J 
d o n E e l i p e G . C a ñ a s , y d e l capellij 
d o n A n t o n i o M a r t í n e z . 
U n r e v e r e n d o f r a i l e d e l a O r d e n j 
S a n t o D o m i n g o p r o n u n c i ó senc i l la j 
e l o c u e n t e o r a c i ó n s a g r a d a , e s m f l 
d a r e l i g i o s a m e n t e p o r l a e n o r m e i 
c h e d u m b r e q u e l l e n a b a l a ig les ia , 
U n n u m e r o s o c o r o , f o r m a d o 
b e l l a s c h i c a s d e L o s C o r r a l e s , diriil 
e l n o t a b l e s o l i s t a M . 
i n t e r p r e t ó m a g i s t r a l m e n t e l a misal 
d o s v o c e s d e l m a e s t r o P e r o s s i ^ 
p r o c e s i ó n r e c o r r i ó l a s p r m c i p á l é l 
l i e s d e l p u e b l o ' s i e n d o p r e s i d i d a ' . p B o c a l e s y 
G r a t a m e n t e s o r p r e n d i d o s n o s v i m o s 
a y e r c o n l a p r e s e n c i a d e c u a t r o l i n -
d í s i m a s s e ñ o r i t a s q u e , o s t e n t a n d o e l 
b r a z a l e t e d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , 
p o s t u l a b a n e n f a v o r d e e s a h u m a n i -
t a r i a o b r a d e e n j u g a r l á g r i m a s y 
a m i n o r a r l a t r a g e d i a q u e c o n s i g o l l e -
v a e s e t e r r i b l e m a l , e s e p e s t e b l a n c a , 
c m m e i d a c o n e l n o m b r e d e t u b e r c u -
l o s i s . 
L a s b e l l a s s e ñ o r i t a s r e c o r r i e r o n 
d i s t i n t o s e s t a b l e c i m i e n t o s , r e c a u d a n -
d o u n b u e n n ú m e r o d e p e s e t a s . 
V i s i t a r o n e l R a l n e a r i o y p a s a r o n 
l a r g o r a t o e n l a y a p o p u b i r í s i m a d a s p o r 
« V i l l a , A l e g r í a » , d e n u e s t r o s i m p á t i c o 
a m i g o P e p e A b a s c a l , e n l a c u a l f u e -
r o n a g a s a j a d a s p o r l a n u m e r o s a , c o -
l o n i a , d e a g ü i s t a s h o s p e d a d o s - e n d i -
c h a v i l l a , b a u t i z a d a c o n t a n s i m b ó l i -
c o n o m b r e a i n s t a n c i a s d e l p o p u l a r í -
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